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Upaya Peningkatan Kemampuan Pemahaman Membaca Siswa 
Melalui Metode Global Berbantuan Media Gambar dan Alat Peraga Pada 
Siswa Kelas I SD. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-
langkah metode global dalam meningkatkan kemampuan pemahaman membaca 
siswa kelas I SDN Tegalrejo Semester I Tahun Ajaran 2017/2018  dan  
meningkatkan kemampuan pemahaman membaca siswa melalui penerapan 
metode global. Subyek penelitian berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan non tes. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan 
membandingkan hasil belajar prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode global dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 
membaca pada siswa kelas I SDN Tegalrejo. Hal ini dibuktikan dengan persentase 
klasikal hasil pemahaman membaca prasiklus sebesar 63,88% mengalami 
peningkatan pada siklus I menjadi sebesar 78,15% dan kemudian mengalami 
peningkatan kembali pada siklus II dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 
86,67%. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode global 
dapat meningkatkan kemampuan pemahaman membaca siswa kelas I SDN 
Tegalrejo. 
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